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НА СЛЕТЕ ЗНАТНЫХ ЛЮДЕЙ
КУЛЬТУРНОГО ФРОНТА
Вод ' S iy fo  MIT&UyprOB 
•анодная рвдеетью. Сюда ,cie 
t*4ica“ jy in ia  ударежкя кул  
typiti: ..фронта ванегв p a lm  ~ 
яедапги, квекеррабФтяякв, 
рукомдятеди к*убов, »so-ч*та 
лея, краевых уголков.
Сдет оевбеини». Эго вгоб<-в- 
ввсть чувствуете» в врвввчетвв 
ях я  ш  Х еи аш и , в арод- 
m i i n i i  О б и е и ш »  тов. 
Сяяраоаа в рад» другвх вн 
оушшщвх. С'едаиеь дучжяо 
аадры аудьтураого фреят», 
чтоб рмревять ряд ввярееег. 
вгогв учебного года, педготм 
ву с немяу году, в 'ахию , 
чп § еще белее гшдитыд в 
борьбе з» рвяеаы карт»в о 
вякде в канапть аутв д а -  
яе1же! п о д ти п  н н н  ид
Деиад шедушжего paiUHO 
feu говне н « т  €  врвндеяхя 
ф акт  «б екергкчяо! борьба 
рабтяяиа яршегеаях и  
реадиахжю ввивв оаргвв в 
крдошьепа, об удучжевяв 
n w t M  учебм в т а и  веве 
гв дввжаввя авмвюваввя—вт- 
лвч1вч«ятва. Виед п  н и  
easHUifva вмввв дутжях уча 
тал* М нашего р«|еве: Сундуко 
вой £. А  , Цершиной, Щ у*«ня, 
батансфге войдете учвталл- 
ковеовелп Тюляева, Дунаем, 
Оботнанрй, «вовер-ра&ечввкв 
трубетреёмяе! школы Паль- 
щкксее$%1Велоглазпео, Авекие 
еой, Клракоесмих, Ксиыиина, 
Еаоиких. Эта еяв в ввогве 
другая мжоедтм в ряЯояную 
в ебластвудв вявгв нечета; 
»т* внв пронаруютеа пут**** 
ив в доя» отдыха, аа нурер- 
ты; ото овв награждают м-
етюяамя, катафенаня в раздач 
вывв чеянмяя водариам
За что же сек аасдудеядв 
гогодвя там! белшеааетскх! 
■•чет, гордую славу кузаенов 
кекнужяггачеегоге весавгоявя 
вяжег» недодам веиинвяг'
На веболшем стелим лежат 
•веде 106 детская школаых 
тетрад»*- В ввх, аж уввдвте 
аряфнетачесвяе вадачв, ваеа- 
веявую работу, рвсоваявв я т. д. 
lex каждая вмвеяважвык вред 
яетем вы увядвто воиужеа- 
яхюцуш учеввва вадвви 
учвмля „ох*, .хор*, t ie  гая- 
вол вового двяжоявк в горев 
вовавхв—«ттвячсвти. 9га 
„охв* в .хоры* в яувжяех го 
ву аяачиелно яакьжа octipc 
ля а тетрадках, а мгедяа овв 
подтверждают врекотлввую 
работу учима я годе а к  ль 
ву» уеяоваеаесть робовва.
На анстаем вркеуоте* каего 
худежеепеввих работ. Вн уяя- 
дате аквчательву» худоее- 
етвеяяую внаавву ученицы 
4-г» и м и  двчоря каетерв 
аетедького мл а Трубстроя 
П арфеновсй.
Вреваетск в 
кружка iH irp iu i ,  радве, 
ф*тт Дагсараяеао! шяолн. Тут 
чувствуют»* тал а вт н ведедого 
ввкоиввл аоцхадшнческеК ро 
давы. На недокоавам арасуют 
ся >л4промоторы, радяекряек 
ник, травм!. Степ я и в н п  
вужвыд тов в вде его врвдет » 
1в ш ш .  Тут работа учеаяи 
8-го клана Глазырина. Сняв 
пввуявета Беккера Пвд трак 
вавк эввчатся яма ученика 7-го 
класса Трате а Кола. 7 нога же 
фгтоааварат, ваторнв ужо и
«вял рааввтле Дегтяря аох» 
г* рудввва в дате! лучше» 
знатскоя иодвмх пр. Под вето 
ров красуется фдввдвя учовв 
ва Шднгана, енва красного 
■артвзава.
бюявжне у вшатаявк удав 
лялвев ж радо гад явь детско! 
яаобретибкьксстх.
Недагояв, вяннатодыо вывлу 
жав довлад тов: Твтом в тев 
лее пнськаинов хрваетствве 
еав. облОНО тов. lepeta, нова 
наш. что внородв оцо миге 
работ, что страв» ждет бол» 
жвх усвоив вя вуяьтурвев 
фронт».__________ И. Гцмат».
На постройку самолетов
Рабочее погрузочн ого бюро Трубывода постановили 
отчислит» однодневный заработок на постройку салоле» 
т с  в-гигантов. Одновременно рабочие решила отработать 
-убботнична зыгрузке а укупорке жемза^ деньги употребить 
на культурный отдых детей рабочих 7руб за веда.
___________________  Чцяш
Н* ПРИЗЫВ ПРОЛЕТАРИАТА СТРАНЫ
дотов ■ обещает работать 
ударно, научать новую тех 
явку в сдать ГТЭ  ко .от­
лично*. Смена жыввала но 
еоровяованяе всех рабочих 
площадке.
По поручению Р щ щ .
Вторая смена волочнльно 
/ ) цох а Новотрубного ваао 
да, заслушав сообшеяке о 
трагической гвбелж овмола 
го .Накснм Горьки!*, отчие 
хает однодневный ев работок 
да постройку новнх само
ТЕЛЕГРАММЫ
ПРЕБЫВАНИЕ В МОСКВЕ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ
военной авиационном
ДЕЛЕГАЦИИ с
Правы в га»* • М*«в»у чековое 
вабс«о аваацяоя*»* дежагаом 
I *  r u n  е i t t u i  i i i e »  i e » l | *  
ПК вмл Чах««*оваамВ реовув 
ляк* -в»р**о»| Ф»Вфро* 31-го 
и«« воеетв»» «•■традьвый атео-
  гидрод**«м»ч»ева вяотшту» (ЦА
r i t f *  внпавка ГХ). Л*отщ*«ввя ЦАГЙ в серд«ч 
выв «рв«ы, овдеаввмВ rot-т** 
рувовиджте*ямв п л ш п н  *■ 
ergrjT», cpt»»B**B ■* дедег* 
щяю глубокое ввечат**!**.
1-г* юая вомтваа aotait-вов 
лушвую ш д п и ю  Р К К А  и ш  
Жукововога. 0*в*дк* ш д « к г о ,  
гост» «ыр**ях* овее вм хвщ аие 
е» оворудаавввем, работоВ квиав 
догов»*, *роф»сворово-врепод» 
B»Tt»btKoro оовт*»». » такжи 
о*уш*те**В.
1-го вю яс *ел»г*шм жсмотрв 
ж* >авод в*»ав Горбужов». Sa ­
i t *  ов» о»*втяж* в«жтржж»внВ
жвровлуб сеор Помаджя жжр*- 
вжуб, г*жара* Фавфр выр*»аж 
*о*ХЕЩ»аж» работе в молодых
датчиков, вавваравтоа, парадов 
тостов, моделвото» оавтралкоого 
ввровжубж. Дажагжааж ваеатвж» 
вавже ожавержув атавдвю Моа 
во в ожог о ебжаетвов* совете Ооо 
•ввахвма, где была вродемовет 
увроважы аажаты вжавврав.
Ужасающи последствия 
зенлетряеения а Индии
По воожаджвк еввдаввжм вамда 
тржоаав* в ввдвВоков вроввя 
авв Бедухжяатава шавжаоао гро 
мадаавшаа аиертвн. П * вааВ вро 
■■•внв убвто 40 тыеач чваомв, 
в* i n  36 тыаач яоврабаша раа- 
«адявамн города Ивета (етовава 
Бвауджаетава) Р**руш*во так 
ate Поживав моавчватво дере­
ва!». Увватожаны воеввы. Сро 
дв остове в гася без кров» вас* 
левая вячаав раавроотрават» 
аа заядамив
5
ПЕРЕВЕДЕНО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Рабочие Хромпимоеекого завода отчислили на построй
«V самолетов 20 тысяч рублей. У ж е  перевели на счет 
ВЦ СП С в Москву 5 тыеяч рублей.
Н а дня я будут переведены  ^ остальные деньги.
СЛЕТ УДАРНИНВВ-УЧИТЕЛЕЙ 
И ПИОНЕРСКИХ РАБОТНИКОВ  
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙОНА
Большевистский привет отличникам фронта борьб* 
за школу М '‘ркса- iенина- Сталина. Успехи, которой ет 
отмечаете на своем слете, являю тся резул ьтатам  левее* 
дневной заботы о детях Советской страны, осуществляемой 
нашей великой партией во главе с гениальным другом ару 
дящегося человечества тов. СТАЯИВЫЦ.
Ваши победы являю тся лучшей гарантией тоге, что  
недостатки и трудности, стоящие на пути осуществления 
директив партии в деле строительства советской поли­
технической школы, вами будут преодолены и школы Перво­
уральского района займут одно из первых мест на, тало» 
ко в Свердловской области, но и во всем Союзе Советским 
Социалистических республик.
Еще раз горячи J большевистский привет a jпожела­
ние хорошо отдохнуть и е новыми силами продолжить о 
будущем учебном году свою ответственную i и почетную 
роботу воспитателей, инициативных и ювна тельных 
строителей социалистического общества.
Очень сожалею, что  не лигу остаться у вис нф слота. 
Интересы детей, сражающихся на областную [олаляиаёу, 
заставляю т меня немедленно выехать в Свердловск.
311 Омрдммигв «МШ! Перш
На областную художественную 
олимпиаду
С 6-го июня ■ г. Свардяоаске проавдятся ’областям  
художественная олимпиада. Хромминооснао срадиаа юно 
да посыяаат на одиипнаду its  учеников, одаренных ху­
дожественными талантами. Но олямвиаду введут вгу  уд- 
ииин, хоревой кр утая , фивкультуриино, аатевм м в ш 
12 человек индивидуально.
Выступления будут тронсдиромтьсд ао рбдяо. Ия 
же мы помещаем письма участников олимпиады
ШКОЛА НАУЧИЛА М ЕНЯ  
ПОНИМАТЬ МУЗЫКУ
Скоро мж поедем яа об­
ластную художественную 
олимпиаду. Лад херово об 
етом вспенивать. Я  пред* 
став даю картнну нашего 
наступления: лучшие пред 
стахигелх музыкального 
хекуcc-тяа будут смотреть 
я понять наши выступле­
ния, яся облаеть ко рядво 
будет сдувать нее..
Я ж Тоня Потощал бу­
дем ясаолнять дуят. Затем 
я  пряяяжяв участке я вс- 
подненнк секстета, учкот-
кую я хоре, «трупном к »  
стуолеяяя я , самое глыяеб, 
исполняю ухкряжвбпхй тп-
КрЦ-
Вее ктп камера я  сейчас 
репетирую. Года трх яаид  
л совершенно бтпм же яа 
янмалвсь х даже ио 
торооовалаеь.
Опаехбо шхоло, которая 
■аучяяа мевя пеаямать я  
цохкть мувнку.
Tuttn  Вите—y v a a
V II кяасея.
С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ ОЛИМПИАДУ
Струнной музыкой я занимаюсь ужи 
., примерно, с шестилетнего возраста.
неекольвво
лет  Когда я  
училось а 4 м классе, пря клубе организовался струн 
ный кружок взрослых. Но, несмотря на те , что  
б^льшлнетво том  была взрослые, я еетупила е вшем 
кружок. Он мне дал многое. В  нем я разучили ие 
лый ряд музыкальных прошзгеденшй.
В  прошлом году я пришла $ дотекай струпный 
кружок, организованный пря школе. Работа у т с  
была поставлена хорошо а сейчас мы занимаем в»д 
мое листе в области. В  етом году я  выступала да 
областном е’взде советов в Свердловской родевоеяан 
Пии и других.
За хорошее исаолиенав номеров на мандолине 
меня несколько раз премировали» Ни музыкальных 
инструментах я могу иеполчять около И М , номе­
ров.
С величайшей радость» я ожидаю еышуяле-
ивя на областной художественной олимпиаде, на во 
торой буду исполнять секстет, дует, учаестеоеать о
струнном а хоровом кружках.
Сейчас усиленно готовлюсь к ели шяааде дома .я 
в школе.
ТМЯ flereutl — У ***  V// класса.
Одияяахяат! jot к ужо игра* 
яа куанкахьявх хявтруяовтях 
я ва сегохвяяця! д#вь знаю
«вам Ю муянкалаишх яроямо 
хеяяб. Среди них ееть а роим 
данях воякоаптороя Шуберта, 
Ш вю м 1 друмх
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ НАС Ю С Ш А И
Я се! чао соотов > струпаен 
кружке пря яшма», кеторм! 
раоетает нед рушмдатаем Лео­
нида Вямдаовяча Яооеяк. Яго 
оя niHTipoeoMJ кас нулем!, 
ярааяа умпмяяо к яе!. Эго 
«я Я0ЯЯ1Я1 тая работу а хруж
ке, пе хам  я ум» ю л к а !
гуукна ноАыуетеа беюжяк 
ажгерагсгон я ебястя-
Мяе я его! ваше! в в о д а  
мяада тееть участи ть  яа 
худммзгямя»! еднаяюде.
i i i i f § Щупт* мче —щйр jp о
!• W f i
Они требуют...
Ф-ршдрах »вят. Больш* ро 
ммщевм Щ 1  серьевпо. Креп 
«вв кодеин ежалк доску. Бы- 
npwt P JB I ловко орудует во 
яюм. Рлдем уеердно работает 
Nfpa. Маленький, худенький, 
ха гм н у  меньше Фрждрнхя, 
еа ве отстает ет товарища 
Серьезнее лвчано освещено ж* 
п к в  варвнв г м » »
— Ве зваю галька как ван 
битв? H i вто не еегласвтся 
быть белымж,—ззабечеяио гево 
рвт Фрядржх.
— Да, белыия нвкто ве бу 
дет, ю  ни нежен сделать ио 
друиму—у нас будут «вея в 
желтая арняв, или можно как 
в шахматах—червы* я желтые. 
1адо только скерее кончать 
еружяе.
Решение е цвете ария! вере 
носятся на общее собрание ве- 
раалучяой матерки в утварж 
диена едквегласае. Двое етеут 
етауюках, конечно, арисоедввят 
са в решснвю анальных.
Врепкая, делевея ■ лячная 
дружба связывает ’зтях «ме­
ркл, яиеяя воторшк всегда аре 
изаеелтея радея. Фрвдрих 
Буж, Вам Бойке, Юра Беляев, 
Беьря Власов, Волл Валгавев, 
Тева Парфевовв, Коета Шеста 
яея— втлятян  4-ге класса 
трубгтр*е»ек*1 швелы Их яме 
на кохве будет «коре пречмть 
я eSjaciHB* кмте нечета
С.ово етлачяикя еб'едкнлет 
ях, ваоолняет ях чувствен до 
отокнсгп. С аккуратно рааграф 
денввй шкельией своде* ва 
вас смотрят недряд втелщяе 
буквы о. X. Только у малекь- 
ь»1 foBH внвето о.х. стоит одно 
х., но 016 уоерво ядет черев 
весь т .  пряраввнвая ее к се 
тальвня.
Одкнаковме буквы смотрят 
се школьной сведя. Пета* еде 
яаяовие елея стоят в графе 
„характеркетяма\ яо ва меня 
еяетект совершая но рвение лв 
Я- Вяречем, одяо ебяее ееть у 
ваех—всеяебеждающая жвзна- 
рваоетвевть я смех.
От Фрвариа веет вдоровьен, 
трудя# оояерята, чте большому, 
«равному нальчяву только 11 
лет. I ,  вероятм, ет отоге нет 
для него «ячего трудяэго, Уро 
вя гетемтся шум. Клавяшв 
пваяенэ иокзряо яоддаютеяему 
Дваажяяа работа в нояещь на 
терм ня на яяяуту но мажет 
U  об тли», хотя усвеп над»
юге.* Гаяьже все» надо иа 
учяться быть летчввом. Не ле 
тать на семелете Еем-то м- 
етроеяяем—«аучяо. Зяач1Т, ва 
де стать кояструвгвром. Ко» 
егруктор ввмолатов в аетчяк— 
•те миохо. Не глаза аечаль 
ав остееааанвавкя на ливре 
ванне! воеерхносп р вля.
-  Еще я буду вушымнтсн. 
1 может быть окажател. чте 
хорешяй талое, гетда я пеаном 
■аде: быта! Как совкеетать вто?
Волювяе Фрядркха эареже 
ет мена. Пребуея вместе вИтя 
внхед. Е с »  быта вашему воя 
структероя, то яежяе яряду 
мать самолет с нежвыи управ 
леней, «отвить малоиаме 
□канвяо я все в ворлдке: ле 
ив, ягу»! я ве*.
Робка ярояраево иовваают 
шутку. МО ЯП  ц я  ммх в ям 
р« яеееущоотвммях вещей.
Юра слушает наш рааговор. 
1 отчетам, косочяо, бита ввило 
м. вв ворох иии другая бу 
дущооста. Нохарон веда том 
?ащв в шагогв яааыямвт его 
арефе ссорен.
— Профессором я и буду, 
фи зв ком Я .буду «рдеть в ва 
овеете в нрвдуммаать вевкне 
аьмеча;« !)>вы» вещи, в к вкбя 
нет во мво будут првнеевть 
•таив.
Дружный хохст покрывает 
ere слева м Юра соглашается, 
что иногда ж он сможет выез­
жать ва заводы, а яока вму ва 
до в Сочв, чтобы стать боль- 
вам в крояквм, а то мама да 
же заставив бросить саетезл» 
вхе учебника мо геграфив, 
часта которого уже была наин 
сана.
— Не вообще висеть будет 
Вася Бойко, оя ведь у вас ре 
дактор, ов * будет ввеателем. 
Вася утвердителано кивает го 
дою». Он уже сейчас пашет 
стяхм в бсссизвво редакти­
рует классаый журнал. Сейчас 
занятна ховчвлнсь, но журяал 
решево продолжать. Тон белее, 
что может быта замечательней 
материал: Юра будет присы­
лать путевые мметкя.
Коле Жалганову тоже облза 
тельво надо меехать лечвтася. 
Надо была ехать еще а мрею 
лея геду, ве ие дали путевки, 
а в этом геду вы дебьемся пу 
тевея, мн будем требовать в 
школе, а если ото ве поможет— 
г пострсЁзояе, в коматете вея 
«мола или мн навяжем а 
,П в зверскую ираму",—гезорлт 
ребята.
„Пзоверехая правда* давно 
знакома. Ее чктают, в нее во 
еылажт шарады, замотвя, у нее 
спрашивают обо всех автере 
сующих яоорееах. Времо „Пи 
овергкой яраздш* чмтают „Ио 
зоетвл*, „ПравдуВо врокя 
занять! это было облиатолано, 
т. м. педагог 4 «лесса нзебре 
ло для ребят прекрасную фор 
му усвсовня сводеяяй ае гео 
граф» м сбщаствоаедми». В«е 
ребята яолнредм в разных стра 
мах. Свою работу недаредов 
«ян во бросают к сейчас.
На ребят ключом бает б в 
дресть, янвцаатвва, лшбозяа 
тельноста, желая*« вскрсбо 
вахь свои силы ■ любой ебла 
ста. Не эта янвцматвеа ежа ве
нределахзаходит отклвка 
aeet школы.
В> меня сыплется тысяча 
требований, шалеб, продлежз 
ннй Ребята лшбят столяра■ 
чать, в жкельваа мастерская 
закрыта для якх. „Вы еще ва 
лы.‘ Но дома без внетрувея 
тев. огв делают прекрасные 
взщв. Они записались в авво 
модельный кружок, ио вх от 
гуде выгнали. Нее те же -на 
ли. Оргвннзозалн еееавую уче 
бу, но нм зажали ружье в ста 
век ■ месяц учклв наводке, 
вв ра»у не даа » рукк вивтев 
ну, ие дав нк рзву выстрз 
лить. Овв живут жизиью заве 
да, вс июле в в разу ве ергв 
■мзовала экскурсии.
Веря Власов, вогда играет 
Фридрих, в«сь превращаете* в 
слух, ев мечтает о музыке. Но 
чудесный ковы! бевяеровевнй 
реяль а июле ребята видят 
тольве 1 дверную щелку, мг 
рать ва нем не «заеллют.
—Занксалкеь едрмкружок, 
■ае внгяалн, об елкманаде мы 
уавалк только накануне, кегда 
выстукал хор, нас не пуетнлн 
петь. Наш вожатый счеяь за 
нят, а школьный «жатый— Ле 
вя—аа нас не обращает инка 
кого ввянавня, он только с 
бельвкмн. В  вневерлагерь 
ла еубботннв яас не взяли, 
не ёказалж в том, чте ен бу 
дет. Тоня, уаваз, пежкон убежз 
ла туда, поэтому ее здесь нет,— 
на перебей рассказывают каль 
чнкк. О окольном яраэдявке 
ребята узялют от меня.
—Кея жалке, что мы не зна 
ля раньше, внять вам не да
ая аячвге аодготовить.* *
Ребята, шелятесь ва ярам 
нике, вы умеете веселнтьсж > 
беа яедготоаяя. А мн повторяем 
од а день вашего правдами 
рассказать е вашах енгаиедлв 
аых ебздахн требевавзлх. Как 
хожен мн, большие, хе всмочь 
вам, которые верят в мае? Вам, 
перед которыми такое боль 
■ее, таиое елзвное будущее.
ЙИТКШЧ.
Письма в редакцию
I РАСШИРИТЬ м а га з и н "
ИТР
ОСТАВЛЯЮТ 
РАСТРАТЧИКОВ
И А  Р А Б О Т Е  Неоднократно с т а * иле во
Я, Мясников С  А., 7 -го «Ц>ос члевы массового коде 
февраля сего года работал роля а пленум поетроЁво
в пекарне ОРС‘а Днпаса в 
качестве некаря, По неиз­
вестный причинам 8 го мая 
меня уволили и не выдала 
компенсацию и двухнецель 
вое пособие.
ма № 5 о расширении HTF'ob 
смоги магаанва H i 2 по 
улице Ленина (асе, Роада}. 
Магазин доджем ммет ь куль 
гурвым вид внутри и вмт- 
риеы для аывесми есоортм
Вмеото ыевя оставили в {меятов товаров, ню зтот ка* 
пемарне завмага № 2 Де- газма вовершенмо ве соот 
виткова, у которого была ввтствует своему яаовачв- 
растрата в сумме 1600 руб визг 
лей. MflCRNKie Првсвм редакцию помочь
— ——• вам найгя того челолеки,разлагают колхозную
иый вид.
Рабмор Кеш».
Д И С Ц И П Л И Н У
Яредоедатель к о л х о з а  
„ 3 намяя, Битимокого сель­
совета, Чыжол вместо боль 
шевистсвой борьбы за око 
рейшео ововчание посидим
картофеля, раз‘езк&ет ва Каеначей завкома Двязя- 
лошадях от Билвмбая до веда Астафьев свстоммтя- 
Бервоурвльояа, закупает вя чвСки крадет профсоюз- 
но я пьявствует. Счетовод яие деньги. После поеод- 
?Р ^ бЛ ? .?Л 1 лЛд_увт врямв «а 8 Москву Астафьев во-
Воровство  
сою зны х д ен ег
ру председателя.
Найдонов.
n g
СНИЖЕНИЕ ВЫПУСКА 
ПРОДУКЦИИ ЛО ХРОМПИКУ
ставил фмнотчет на 3.0&7 
рублей 55 воп, мах 
без омравдательвщх доку­
ментов на 2861 рубль.
Председатель з а в к о м  а 
Коновалов, аедолго Думал, 
наложил ма счете резолю­
цию: „отчет Припять а  яа- 
считать команд нр явочные, 
квартирные и проеедвшо*. 
Ревизиенаая комиссия яра 
аила у Астафьева 162з руб. 
В*ею у Аотафьева вшдв
О тклики на письма
„МАТАФОНОВА СНЯТЬ С
РАБОТЫ”
Да «аметяу „Матафеаова 
свить с рабетм" („Дед зиме- 
неи Леивва" Лг 67 ет 11 мар 
та 1»3б гед»“ ), ореиенве По- 
чиияовсяого сееьсеаега ембща 
ет, чтз фавти, увевавные в 
заиегхо, подтвердзлвсь пене 
етьш. Мжгафзиов прввдвчеи п 
судебной отзетстзевеости.
Л УРАП О В УКРЫВАЕТ 
ЧУЖАКОВ-
На еаиетву „Тураизв у яры 
зает чужавов** („1ед звамеазв 
Девнва* № 49 ет 1 марта 
1936 года*), партком завода Рев 
да сообщает, чте фанты,' уха 
занвые в заметке, яздтвордя 
ляеь ноляостыо. Ковюмв я 
Кавдаяоя паты е работы, а 
вред зртолн Typaioty об'авлов 
стрвго! вшгозор о вредупрож 
давнем.
ЦРК сеобщает, что факты, уи  ванные в заметке, яодтзердя- 
ляеь.
Бригадир емтвоге дзерз 
Еавзвеев П. Д. прнизчев в
судебной отввтствеваостя ио ет. 
162 УК. Феичшо
„В  ХРОМПИКОВСКОМ 0РС‘е 
ВОРУЮТ НАРТСФЕЛЬ-
На ззчетиу „В хр'ипн коз- 
сети ЁРСе ворушт иртофе*ь“
(.Под овавзизи Леназа* Лт4Ь 
от 24 феврале 1935 года*),,
■ачааьиии йвруиущи в г  о от*еа«с|в. Орекурор Дурто»
Ув, С»«рд*вААШт« АО —А 157 Пврвоувальекая « п .  в«д- Г«*гты ,П*д п т
„ В  КРАСНОЯРЕ ИЗВРАЩАЮТ 
РЕШЕНИЕ ПАРТИИ"
На оавотку „В Краенояре 
■заращавт рзжоеио вартаа* 
(„Под энанезем Левана* № 43
от 22 февраля 1936 года*), 
Ревдавевий позелвовый co­
lor еоебщает, «те факты, уна 
зав ныв в заметке, яодтвордя 
ляеь полностью. Заведующему 
участкек лесеетдеаа Келзквну 
ьбавюв выговор с предуяреж 
деявем. Пред. пессоаета Уоаиин
„ВАСИЛЬЕВ ИЗДЕВАЕТСЯ 
НАД РАБОТНИЦАМИ ‘
Ве авиетку „Ваевльее взда 
заетн над рабетаннзм1и („Под 
чаанеми Амиаа* № 43 от 
22 февраля 1936 года*), про 
курор Норм уральского райе» 
я уаравлевие СУМС‘> еообща 
ют, что Всехьов оватс работы 
я прявлочов s судебвой ответ
За май меевц Хрошвков 
скна аавод выяолнва провз -дено растраты оольше чем 
водстмивую врогра»у на 96,1 на з тысячи рублей. Ра- 
ироп. страта профсоюз к ых денег
Зпчятоаьно снявили про производилась иод покро- 
цент выиоааенва прогрдмиы влтеластвоы пред. аивиоми 
аавод №  1—87,2 нроя. в сер Коновалова, воторжй все 
жнетый натр—58,2 ирец. время утверждал, что у 
Резке* сважевве зыпуева Астафьева яякахвх растрат 
вродувцвн ваваевт гаивым вет. Самим Коноваловым 
образов о? оелабдаявя руяеаод ваяты ва подотчет 1574 и 
ства начальаякев цехов, 1856 рублей— в етнх довь-
36 ЧЕЛОВЕН НА ПООТРОИНУ с“  К о ,о м л< ,‘  “  « * » ■  
ШКОЛЫ Необхдяма срочная ирв-Длл быстрейшего овоячанна верка финансовой работы  
етроатздьепа жводш в сецгеро завкома, Сыродтяпсм.до городе ка я  советам яеребро я к к я ш Ф в п я т в п *
. . . .  , ,  лм армв „ c t . p c i  ПРОИСШЕСТВИЯ36 етодароя я олетняков.
СТОЛКНОВЕНИЕ
АВТОМАШИНОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗАВОДАЗзведсаей двор Хромпвка яа
яавает првввмать ауаьтурннй з-го m u  яоф'-р rpyoerpom-
ввд. Аием газонов евдержат оа*го гарвжа Шавввцт Я. Ф.
ся в «дзально* чяотате. Еж я •*“  ■* 8**•“ *”* * во гвЯ**т
два года теат вазаз тевоате п*Р»°УОм10*У- Навстречу .*y два года теку назад ткрркт* вов»84ДИЬ мешана Трувстро*
pifl 18ВЭД1 бЫЛ 38J6Btl Of «од уарФВЛФвием шоффрш Cat*
хреновых млей, то сейчас вто и»*» Ы- И, Оба швф.рс, ш |  
место вокрыло:ь травой. Полз »»*Рвул а отвроау,
ва 1 М Ш Н 1 Ш  еяаднаваг, *гого «в ея«аая 1 -  а о я у ч ы о с е■a apt завод и .»  ешадвевво. етмввевовяв.
в ы д а н о  в ы и г р ы ш е н74456 РУБЛЕЙ :К*рта аа била.
Яа таи япа витая* в ы а г а м  ШоФ*Р» Шалавц*» ■ Сеащаа «а тря два аыдая* вызгрш | р ш е | Ш и  в от.атетааывмта.
иай яа облягацяк по сбор* га ■ , ____  __________ _
тадьвши кассам района займе п „    а гег'мпгда»1.ЩП1» Г445~ pfH.1 Редактор А. ОСИПОВ
0 6 ‘явления
Пара«уравьо1*а во втора Fors«ieaon»oa (Трубс*р*§, raira- 
родов) е 5-го вювя аачввват вро»;-*адате оти уп  аааетажтЯ рас
сады ва еаботааавом ховвВотв* ■ в лармаж (Пармураяьо*. 
Труботро*, Дввао, Реяда, от. Храмевк) в бгг 
до 40 ввдов пватеа.
Там же мажа* армвбраатв рагаитвую цваточяую посуху 
-4- Гвсвояоистм в.
Горсовет; т рабу витал чораорабочшо для «емламараак ра­
бот—наша* в *оваы«, а также вворторзк л и  И ТР. Ов уоловяля
опраалтесл у тов. Боброва в Горв* ежадвадао до 1» то аавоа 
да*.
^  »—*•       пр р*4— игуинов.
' •*“ Заааа .4 74д Тарам Шоо
/
